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宅は 703 件あり，重複を除いた総数は 989 件あっ
た．そのうち病院内の事故や対策に限る，事故の
場所が特定できない，同居者がいる，事故に関す


























対象者は 58 歳～ 80 歳代であった．パーキン















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































今回の対象年齢は 58 ～ 80 歳代であり，同病者
の一般的な年齢である．パーキンソン病は一般高
齢者と比較し転倒の多い疾患であり，一般高齢者
では１年間の転倒率は 20％弱であるが  19）、パー
キンソン病では１か月で 33.8％，１年間で 45 ～
68％が転倒し  20,  21），骨密度が低く骨折が多いこ
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　This essay examined research reports including cases of accidents of Parkinson’s disease patients 
living alone that occurred at home, in order to clarify accident details and countermeasures and to 
identify future research topics. The Japan Medical Abstracts Society Web ver. 5 was used to search 
for abstracts including the keywords “Parkinson’s disease”, “accidents”, “live alone” and “in-home” 
that were published during the period from 2000 to 2019. As a result, 989 reports were extracted 
and seven of them that corresponded to the topic were analyzed. Most of the reports were 
published in journals related to medicine or rehabilitation. Four reports included details of the 
accidents, which were falls, and the causes of injury were falls or difficulty in movement after 
falling due to the disease. Six reports included countermeasures against falls and drowning. Most of 
them introduced preventive measures and only one included measures for finding accidents. In the 
future, interviews with care workers and nurses who provide daily support for patients should be 
implemented to clarify the practices of measures against in-home accidents of solitary Parkinson’s 
disease patients.     
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